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17年度内示額（a） 17年度申請額 16年度予算（b） 増減｛（a）-（b）｝ 増減率｛（a）-（b）｝
図書費　　 306,871… 310,154… 338,918… –32,047… 90.5%
図書資料費　　 271,028… 273,425… 275,877… –4,849… 98.2%
データベース資料費 422,395… 691,023… 442,738… –20,343… 95.4%
図書修繕費… 41,035… 41,503… 44,402… –3,367… 92.4%
図書関係予算総合計 1,041,329… 1,316,105… 1,101,935… –60,606… 94.5%
図書費、図書資料費、図書修繕費については、完成年度を迎えていない新設箇所、諸学校、本部機関、大学史資料センター、総合健康教育センター、法務研究科、各学
部学生読書室を除く。…
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箇所数 17年度配分額（a） 17年度申請額 16年度予算（b） 増減｛（a）-（b）｝ 増減率｛（a）-（b）｝
研究科※1 8 31,613… …33,930… 35,511… –3,898… 89.0%
研究科学生読書室※2 7 26,983… …27,375… 28,988… –2,005… 93.1%
学部※3 6 180,185… …183,866… 192,306… –12,121… 93.7%
博物館・研究所等※4 11 …100,864… …101,785… …104,868… –4,004… 96.2%






箇所数 17年度配分額（a） 17年度申請額 16年度予算（b） 増減｛（a）-（b）｝ 増減率｛（a）-（b）｝
図書館……… 5 …238,254… …238,539… …253,122… …–14,868… 94.1%
3）全学共通… （単位：千円）
17年度配分額（a） 17年度申請額 16年度予算（b） 増減｛（a）-（b）｝ 増減率｛（a）-（b）｝
データベース資料費 422,395… 691,023… 442,738… …–20,343… 95.4%
■■ 2.■図書修繕費配分■
1）各箇所… （単位：千円）
箇所数 17年度配分額（a） 17年度申請額 16年度予算（b） 増減｛（a）-（b）｝ 増減率｛（a）-（b）｝
学部※6 5 7,402… …7,652… …9,251… –1,849… 80.0%
博物館・研究所等※7 7 14,593… …14,811… …15,551… –958… 93.8%




箇所数 17年度配分額（a） 17年度申請額 16年度予算（b） 増減｛（a）-（b）｝ 増減率｛（a）-（b）｝


































政治経済学術院 久米…郁男（～ 2016.9.20）久保…慶一（2016.9.21 ～）
法学学術院 土谷…彰男
文学学術院 宮城…徳也（～ 2016.9.20）池澤…一郎（2016.9.21 ～）
教育・総合科学学術院 太田…亨（～ 2016.9.20）小森…宏美（2016.9.21 ～）
商学学術院 片岡…孝夫（～ 2016.9.20）李…洪茂（2016.9.21 ～）
理工学術院 戸川…望（～ 2016.9.20）有賀…隆（2016.9.21 ～）
社会科学総合学術院 北村…能寛（～ 2016.9.20）厚見…恵一郎（2016.9.21 ～）
人間科学学術院 西村…昭治（～ 2016.9.20）柏…雅之（2016.9.21 ～）















中央図書館運営委員会 ローリー…ゲイ（～ 2016.10.31）田中…久稔（2016.11.1 ～）
戸山図書館運営委員会 松園…伸
理工学図書館図書委員会 田中…良明（～ 2016.10.5）前田…寿朗（2016.10.6 ～）






















政治経済学術院 岡本…暁子（～ 2016.9.20）生駒…美喜（2016.9.21 ～）
法学学術院 土谷…彰男
文学学術院 田畑…幸嗣（～ 2016.9.20）ライアン…スティーブン（2016.9.21～）
教育・総合科学学術院 久野…正和（～ 2016.9.20）守屋…和佳（2016.9.21 ～）
商学学術院 小倉…一哉（～ 2016.9.20）山内…暁（2016.9.21 ～）
理工学術院 戸川…望（～ 2016.9.20）有賀…隆（2016.9.21 ～）
社会科学総合学術院 北村…能寛（～ 2016.9.20）奥迫…元（2016.9.21 ～）
人間科学学術院 百瀬…桂子（～ 2016.9.20）原…知章（2016.9.21 ～）
スポーツ科学学術院 赤間…高雄（～ 2016.9.20）岡…浩一朗（2016.9.21 ～）
国際学術院 ドゥテ…シルヴァン…マッチュウ…ジュリアン
3条1項3号（教務部長または教務部副部長のうちから1人）
教務部 間野…義之
3条1項4号（グローバルエデュケーションセンター所長または教務主任のうちから1人）
グローバルエデュケー
ションセンター
藤田…誠（～ 2016.9.20）
首藤…佐智子（2016.9.21 ～）
3条2項（図書館長、図書館副館長、図書館事務部長および図書館利用者支援課長は職制上の委員とする）
図書館長 深澤…良彰
図書館副館長 ローリー…ゲイ
図書館副館長 田中…久稔（2016.11.1 ～）
図書館事務部長 荘司…雅之
図書館利用者支援課長 湯川…亜矢
※選出区分は学習支援連携委員会設置要綱による
※委員長：ローリー…ゲイ
